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The CHA is pleased to name its 2002-2003 Executive and
Council.  If you have any questions or suggestions, feel free
to contact anyone of us.
La S.H.C. est heureuse de vous présenter les membres de
l'Exécutif et du Conseil d'administration. Si vous avez des
questions ou des suggestions, n'hésitez pas à communiquer
avec nous.
2002-2003 EXECUTIVE / EXÉCUTIF
President / Présidente Mary Vipond
Vice-President / Vice-président Gerald Friesen
Treasurer / Trésorier David Moorman
Secrétaire de langue française Peter C. Bischoff
English-Language Secretary John Willis
Administrative Assistant /
Adjointe administrative Joanne Mineault
Assistant Treasurer /
Assistante du trésorier Marielle Campeau
COUNCIL / CONSEIL












Cecilia Morgan has been appointed Special Project Director,
2002-2005 / Cecilia Morgan  a été nommée Directrice des 
projets spéciaux, 2002-2005
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